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REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 
SESIÓN INAUGURAL CELEBRADA EL OlA 16 DE ENERO DE 1949 
ACTA 
S E celebró la seSIOn inaugural de curso bajo la presidencia accidental del Dr. Oliver Rodés a quien acompañaban en el e~trado presidencial 
. el magnífico señor Rector de la Universidad, Dr. Luño Peña; el doctor • 
Carda-Tornel, en representación del Exorno. Sr. AlcaIde; el Dr. Sánchez Lu-
oCas, en la del Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y en la de 
la Facultad de Medicina; el Dr. Serra Puig, VicariO' General, en la del Sr. Obis-
po de la diócesis; el Dr. AlcO'bé, en la de la Real Academia de Ciencias y Ar-
tes; el Dr. Doménech Martí, en la del Excmo. Sr. Jefe del Sector Marítimo, 
y el infrascrito Secretario. Ocupaban sitio preferente, el Dr. Raurich, por la 
Facultad de Farmacia y de la Casa Provincial de Caridad; el Dr. Terrades, 
por la Sociedad de Cirugía; el Dr. Casadesús, por la de OtorrinolaringO'logía; 
el Dr. Sabaté~, por el Colegio de Veterinarios; el Dr. Córdoba, por la Sociedad 
de Psiquiatría; el Dr. Lucena, por el Instituto de Beneficencia Municipal; el 
Dr. Roig Perelló, por la Academia de Doctores y el Colegio Oficial de Farma-
céuticO's; el Dr. Garda-Die, por el Hospital de Nuestra SeñO'ra del SagradO' 
Corazón; el Dr. Castro Calpe, por la Hermandad Médicofarmacéutica de San 
CO'sme y San Damián; el Dr. Prats Fraxanet, por el Hospital de la Santa Cruz 
'Y San Pablo; el Dr. Bordás, por la Sociedad de Oftalmología; los académicO's 
numerarios, además de los ya nombrados, Dres. Cardenal, Nubiola, Roig Ra-
ventós, Trías Pujol, San Ricart, Rocha, Salamero, Isamat, Soler Dopff, Trías 
de Bes y Ramos y distinguido .público que llenaba el salón de actos. 
Abierta la sesión, el infrascrito Secretario leyó la «Reseña de las tareas 
en que se ocupó la Corporación durante el año anteriO'r», y actO' seguido el 
Dr. CO'rominas dió lectura al discursO' doctrinal que por turno le correspO'n-
día, titulado: «Revisión de valores en Medicina infantib). Ambos fuerO'n pre-
miados con calurosO's y prolO'ngados aplausos. 
Se procedió a la lectura de los dictámenes sobre las Memorias presentadas 
:al ConcursO' de Premios por los que se concedía el PremiO' de la Academia, 
'consistente en Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Correspon-
~al a cada una de las memorias que tienen por título «T.ifus exantemático», 
lema «Carlos M. Cortezo», y «Peste Aviar en España», lema «De re Avícola». 
Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores respectivO's el Dr. D. Juan Ripoll 
Borrell y el Dr. D. Juan Planas Ruhí, quienes, al recoger lO's diplO'mas, fuerO'n 
largamente aplaudidO's. 
Acto seguido, el Sr. Presidente accidental Dr. Oliver Rodés, después de 
encomiar lO's trabajos de los doctO'res Suñé Medan y CO'rominas PedemO'nte 
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en sus respectivos aspectos, y de felicitar a los autores de las Memorias premia-
das, dió las gracias por su asistencia a todos los representantes de autoridades 
y entidades culturales, a los señores académicos y al numeroso público que 
acudió a tan solemne velada, declaró abiertas las tareas académicas relativas al 
año 1949 y levantó la sesión (1). 
V.O B.o 
El Presidente accidental, 
B. OLlVER RODÉS 
El Secretario General, 
Los SUÑÉ MEDÁN 
(1) A continuaci6n se publicon: l. memoria de Secretaría, el discurso del Dr, Corominas Pedemonte y el del Sr_ 
Presidente 81cidental, Dr, Oliver Rodé" • 
